



















・ 技術調査としては、2017年 8月に (株 )クボタ阪神工場尼崎事業所（兵庫県）を訪問し、バイオマ
ス処理技術の最新動向を調査した。

















本年度の研究成果は、学術雑誌「材料」（2018年 10月発行）、「Transactions of the Materials 
Research Society of Japan」（2018年 5月発行）、「Transactions of the Materials Research Society of 































際会議 International Conference on Intelligent Engineering Systems にて発表した。
竹炭プロジェクト予算 収支一覧（単位：円）  
 合 計  消耗品費 通信運搬費 旅費交通費 会議費 
予算総額 200,000 30,000 10,000 120,000 40,000
執行金額 186,475 26,827 5,648 120,000 34,000
残  額  13,525 3,173 4,352 0 6,000
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渋谷努、瀧剛志、長谷川純一、木村華織、岩佐直樹、伊東佳那子、中京大学スポーツミュージアム 







の分析支援を中心に進めてきた。前者では、歴史的に貴重な 3Dアイテム (例えば、オリンピックメダル )
をスキャンし、自動的にモデリングするための技術や、VR技術用いてオリンピックの記憶を蘇らせる
 
 五輪史料プロジェクト予算 収支一覧（単位：円）  
 合 計  消耗品費 旅費交通費 会議費 
予算総額 100,000 100,000 0 0
執行金額 99,979 99,979 0 0






















2018年度の予算総額は 3,594,377円で、執行金額は 3,419,904円（執行率 95.1％）であった。消耗




し執行金額は 91,333円で、予算に対する執行率は 66.8％となった。機器備品費は予算 0円に対し、支
出が 799,200円、消耗品費・ソフト支出費からの転用が 799,200円で、執行金額は 0円となった。保
守諸費は予算 0円に対して、支出が 515,700円、消耗品費からの転用が 515,700円で、執行は 0円となっ
た。詳細を表に示す。














消耗品費  1,345,457  352,671 0 973,236  19,550  98.5 
コピー費  95,000  95,000 0 0  0  100.0 
修繕費  109,590  0 0 0  109,590  0.0 
支払報酬手数料 1,566,000  1,566,000 0 0  0  100.0 
ソフト支出費  341,664  0 0 341,664  0  100.0 
図書資料費  136,666  91,333 0 0  45,333  66.8 
教育用機器備品費 0  799,200 799,200 0  0 ＿    
保守諸費  0  515,700 515,700 0  0 ＿    






































2018年度の予算総額は 358,000円で、執行金額は 350,224円（執行率 97.8％）。消耗品費は予算
193,000円に対し支出が 221,344円となったが、他予算からの転入 30,000円（印刷製本費・通信運搬
費から移行）により執行金額は 191,344円となり執行率は 99.1％となった。通信運搬費の予算は 5,000
円に対し支出は 22,680円、他予算からの転入 17,680円（AI研からの移行）で執行金額は 5,000円と
図
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なり執行率は 100％となった。印刷製本費の支出は予算 110,000に対して執行金額は 88,880円で、予






















予算 支出 転入 転出 残高 執行率 
消耗品費 193,000  221,344 30,000 0 1,656  99.1 
通信運搬費 5,000  22,680 17,680 0  100.0 
印刷製本費 110,000  88,880 20,000 1,120  99.0 
会議費 50,000  0 45,000 5,000  90.0 




費目 予算 支出 執行率 
消耗品費 357,880 356,638 99.7 
 
